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 第２章では、セドン川流域内の 7 か所の降水量、６か所における気温等の気象データ
を長期にわたって収集し、Mann-Kendall 検定により気象要素の傾向変動（トレンド）












れた流量とを比較して、モデルの性能を同定期間（1993 年〜2000 年）と検証期間（2001 年〜2008
年）それぞれについて、決定係数 R2、Nash-Sutcliffe 効率係数（NSE）により評価した。日流量解















 氏 名 Bounhieng Vilaysane 
（論文審査の結果の要旨） 
 本論文は、ラオス国のセドン川流域を対象に、気候変動が流域水循環に及ぼす影響を分析して
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